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Abstract 
 
The issue in a vigorous reforestation in the community, being a matter that affects ACC in the 
activities of the company, therefore the CSR strategy is one of the strategies undertaken to 
overcome that problem. This study was conducted to determine what effect CSR ACC in 
reforestation activities, and find out what the real focus of CSR ACC. This research was 
conducted using qualitative research methods, by conducting interviews with 3 speakers, which 
handles CSR activities, research conducted on the 10th of May, 2013, with a focus on CSR 
activities of companies ACC, to know the main focus of the company's CSR activities, and find 
out how CSR companies ACC can form a positive image of the company, whether focused on 
greening activities or otherwise, in connection with a research background. ACC CSR activities 
have a positive effect on the image of the company, one of which is the advantage of relations 
with the surrounding community, which helps the ACC office when problems occur. But 
basically, CSR ACC has not been too focused on the CSR activities, because it is still in a stage 
of conceptualizing CSR in the company, with the company's new concept ACC. 
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Abstrak 
 
Adanya isu dalam gencarnya penghijauan di masyarakat, menjadi sebuah hal yang 
mempengaruhi ACC dalam melakukan kegiatan perusahaan, maka dari itu strategi CSR adalah 
salah satu strategi yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan itu. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh CSR ACC dalam melakukan kegiatan penghijauan, 
dan mengetahui apa yang menjadi fokus CSR ACC sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 3 narasumber, 
yang menangani kegiatan CSR, penelitian dilakukan pada tanggal 10 mei 2013, dengan fokus 
tentang kegiatan CSR perusahaan ACC, untuk mengetahui fokus utama dari kegiatan CSR 
perusahaan, dan mengetahui bagaimana CSR perusahaan ACC dapat membentuk citra positif 
perusahaan, apakah terfokus pada kegiatan penghijauan atau yang lainnya, sehubungan dengan 
latar belakang penelitian. kegiatan CSR ACC memiliki efek positif pada citra perusahaan, salah 
satunya adalah keuntungan dari terjalinnya hubungan dengan masyarakat sekitar, yang 
membantu kantor ACC saat terjadi permasalahan. Namun pada dasarnya, CSR ACC belum 
terlalu terfokus pada kegiatan CSR tersebut, karena masih dalam tahap mengkonsepkan CSR di 
perusahaan, dengan konsep baru perusahaan ACC. 
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